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Haben Sie Interesse, den 37. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie im Jahr 2014 zu veranstalten? 
Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziologie lädt soziologische 
Fakultäten, Fachbereiche, Institute, Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ein, Vorschläge für die Organisation und Durchführung des 
Soziologiekongresses 2014 einzureichen. Ihre Bewerbung sollte folgende 
Punkte enthalten:  
– Kongressthema mit Begründung  
– Nennung von Hauptverantwortlichen  
– Auskünfte über den Kosten- und Finanzierungsplan sowie  
– Darlegung der lokalen räumlichen Voraussetzungen für die Durch-
führung einer solchen wissenschaftlichen Großveranstaltung. 
Der Vorstand der DGS und die Geschäftsstelle stehen für weitere Infor-
mationen und Auskünfte gern zur Verfügung. 
 
Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 
Kulturwissenschaftliches Institut NRW 
 
Dipl. Soz.wiss. Sonja Schnitzler 
Goethestraße 31 
D-45128 Essen  
E-Mail: sonja.schnitzler@kwi-nrw.de 
Tel.: 0201 –  7204 208  
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Veränderungen in der Mitgliedschaft 
Neue Mitglieder 
Dr. Stefan Bär, Heidelberg 
Stefanie Börner, M.A., Leipzig 
Alexander Brunke, M.A., Erfurt 
Dipl.-Soz. Niels Espenhorst, München 
Sonja Fehr, M.A., Nürnberg 
Dr. David Glowsky, Berlin 
Christian Katzenbach, M.A.,, Berlin 
Dr. phil. Tim Lukas, Velbert 
Dr. Andreas Mergenthaler, Wiesbaden 
PD Dr. Christian Meyer, Bielefeld 
Dr. Astrid Nelke, Berlin 
Dr. Sabine Ursula Nover, Gelsenkirchen 
Dipl.-Soz. Stephan Pflaum, Haar 
Kathleen Pöge, M.A., Leipzig 
Andreas Rogozinkski, M.A., Rheinbach 
Dr. Marit Rosol, Frankfurt am Main 
Dipl.-Soz.wiss. Patrick Rothe, München 
Prof. Dr. Katja Sabisch-Fechtelpeter, Bochum 
Dr. phil. Sabine Schäfer, Bielefeld 
Regina Soremski, M.A., Gießen 
Dr. Florian Stoll, Darmstadt 
Miriam Ströing, M.A., Potsdam 
Uta Symanski, M.A., Köln 
Elisa Johanna Szuganik, Frankfurt am Main 
Dipl.-Soz.wiss. Christian Thönelt, Duisburg 
Antje Wegner, Karlsruhe 
Dipl.-Pol Christian Wehrmann, Berlin 
Dipl.-Soz. Gerhardt Weitkunat, Lübeck 
Dr. Nicole Zillien, Trier 
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Neue studentische Mitglieder 
Charlotte-Christiane Hammer, Bonn 
Linda Hering, Berlin 
Laura Hildenbrand, Darmstadt 
Julia Nast, Berlin 
Franziska Scholl, Berlin 
Nadine Wendle, Mainz 
Nina Zeile, Reutlingen 
Austritte 
Quirin Bauer, Augsburg 
Dr. phil. Jarold D. Knispel, Hamburg 
Katharina Jeschke, Kopenhagen 
Dr. Harro Honolka, München 
Dipl.-Sozialwirt Uwe Lammers, M.A., München 
Dr. Christian Hartmann, Hannover 
Dr. Rainer-W. Hoffmann, Göttingen 
Dr. Franz Rothenbacher, Mannheim 
Verstorben 
Prof. Dr. Michael Bommes, Osnabrück 
Prof. Dr. em. Jürgen Zinnecker, Siegen 
 
